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ABSTRAK 
 
Nur Hidayati, Titi. 2011. SKRIPSI: Pengaruh Variabel Internal dan Eksternal 
Bank Terhadap Kebijakan Jumlah Penyaluran Kredit Pada 
Bank Go Public (Studi Pada PT. Bursa Efek Indonesia Periode 
2005-2010) 
      Pembimbing     : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM.,Ak 
Kata Kunci  : Jumlah Penyaluran Kredit, DPK, CAR, NPL, LDR, dan 
Tingkat Suku Bunga SBI 
 
Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 
keuangan. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dan selanjutnya 
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit memungkinkan 
dilakukannya investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat 
semua kegiatan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai resiko yang terjadi 
dalam penyaluran kredit bank  yang semakin meningkat khususnya bank umum 
yang go public dimana resiko-resiko ini berkaitan dengan faktor internal dan 
eksternal bank. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian pengaruh faktor 
internal bank terhadap kebijakan jumlah penyaluran kredit yang meliputi DPK, 
CAR, NPL, LDR. Serta faktor eksternal bank yang dibatasi pada Suku Bunga 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI).  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang 
listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2010. Metode analisis yang 
digunakan regresi linear berganda dengan data sekunder yang bersumber dari 
Bursa Efek Indonesia. Pengujian statistik meliputi uji-t, uji-F dan R
2 
(koefisien  
determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan 
normalitas. 
Dari hasil analisis secara bersama-sama atau simultan dengan tingkat 
signifikansi 5% menunjukkan variabel DPK, CAR, NPL, LDR, dan Suku Bunga 
SBI berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jumlah penyaluran kredit 
pada bank go public. Hal ini terlihat dari nilai Fhitung sebesar 182,772 lebih besar 
dari nilai Ftabel sebesar 2,62. Variabel-variabel ini mampu menjelaskan jumlah 
penyaluran kredit sebesar 96,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model estimasi ini. Adapun berdasarkan uji secara parsial diperoleh DPK, 
LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan nilai 
Fhitung > Ftabel (X1 = 19,401, X4 = 2,544) dan signifikansi lebih kecil dari 5%. Untuk 
variabel CAR diperoleh hasil negatif dan signifikan (0,000 > 0,05). Sementara 
variabel NPL dan Suku Bunga SBI diperoleh signifikansi lebih besar dari 0,05( X3 
= 0,274 dan X5 = 0,635). Dengan demikian variabel NPL dan suku bunga SBI 
mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan jumlah penyaluran 
kredit. Sedangkan untuk variabel yang memiliki pengaruh dominan diperoleh oleh 
variabel DPK sebesar 19,401 dengan signifikansi 0,000 dan variabel LDR sebesar 
2,544 dengan tingkat signifikansi 0,018. 
 
ABSTRACT 
 
Nur Hidayati, Titi. 2012. THESIS: Effect of Internal and External Variables of Bank 
Against the Policy of Credit Distribution Number on Go Public Bank 
(Study At PT. Indonesian Stock Market Period of 2005-2010) 
Advisors : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM., Ak 
Keywords : Total Distribution of Loans, Deposits, CAR, NPL, LDR, and Level of 
Interest Rates of SBI 
 
 Banks are financial institutions that act as financial intermediaries. Banks accept 
deposits from the public then distribute it back in the form of credit. Credit distribution 
allows for investment lending, distribution, and consumption of goods and services, 
considering all of these activities are always associated with the use of money. 
The research was motivated by the emergence of a variety of risks that occurs in 
lending of credit bank that is increasing, especially commercial banks which are go public 
in which these risks are associated with internal and external factors of the bank. 
Therefore, it is necessary to test the influence of internal factors on the policy of the 
amount of bank lending, which includes deposits, CAR, NPL, LDR as well as external 
factors of banks which are restricted in Interest Rate Bank Indonesia Certificates (SBI). 
The population used in this study were all banks listed on the Indonesian Stock 
Market during the year of 2005-2010. The method of analysis uses multiple linear 
regression with secondary data which sourced from the Indonesian Stock Market. 
Statistical testing included t-test, F-test and R
2
 (coefficient of determination) as well as 
classical assumptions test: multicollinearity, autocorrelation, and normality. 
From analysis result simultaneously with a significance level of 5% shows 
variables of DPK, CAR, NPL, LDR, and Interest Rate of SBI significantly influence to 
the total variable of credits distribution at go public banks. This can be seen from the 
Fhitung value of 182.772 greater than Ftabel value of 2.62. These variables could explain the 
number of loans amounting to 96.9% while the rest is explained by variables other than 
this estimation model. The test is partially based on deposits acquired, the LDR is 
positive and significant. It can be proven by the value Fhitung> Ftabel (X1 = 19.401, X4 = 
2.544) and the significance is smaller than 5%. For the CAR variable obtained negative 
results and significant (0.000 > 0.05). While variable NPL and Interest Rates obtained 
greater significance than 0.05 (X3 and X5 = 0.274 = 0.635). Thus the variable NPL and 
SBI rates had no significant influence on the policy of lending. As for the variables that 
have a dominant effect is obtained by variable deposits amounting to 19.401 with a 
significance of 0.000 and 2.544 for LDR variables with a significance level of 0.018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       لخصستالم
"أثير المتغيرات الداخلية والخارجية على سياسة إجمالي الائتمان :نور هيداية, تيتي.۲۰۱۲.العالمي البحث. الموضوع
  )  ۱۰۱۲- ۰۱۱۲ راسة في بورصة ايندونيسّيا فترة(العام  المصرففي 
   المشرف     : أحمد فحر الدين عالم شاه, الماجستير.,  
 
     ,KPD    RDL ,LPN ,RAC  الائتمان  إجمالي سياسة من     :   الرئسية الكلمات 
  
 من الجمهور تقبل الودائع المصرف  . مالً كوسٌط التً تعمل المؤسسات المالٌة المصرف
السلع  واستهلاكقروض الاستثمار، وتوزٌع لل السماح  . شكل من أشكال الائتمان مرة أخرى فً ثم وتوزٌعها
 . المال مع استخدام دائما ترتبط هذه الأنشطةع الخدمات ، والنظر فً جمٌو
كان الدافع وراء هذا البحث من خلال بروز مجموعة متنوعة من المخاطر التً تحدث فً 
التجارٌة التً ذهب الجمهور من هذه المخاطر  المصرفالإقراض المصرفً فً تزاٌد مستمر ، خصوصا ان 
ولذلك فمن الضروري اختبار تأثٌر العوامل الداخلٌة على  .  .لمصرفالمرتبطة العوامل الداخلٌة والخارجٌة ل
فضلا عن العوامل الخارجٌة التً تقٌد البنوك  RDL ,LPN ,RAC ,KPD. السٌاسة مبلغ الإقراض المصرفً
 )IBS(. اندونٌسٌا  المصرففً شهادات سعر الفائدة 
 خلال السنوات  IEBكان السكان المستخدمة فً هذه الدراسة أن جمٌع المصرفً القائمة فً 
وشملت   IEB. استخدام أسلوب تحلٌل الانحدار الخطً متعددة مع البٌانات الثانوٌة مصدرها فً. 0005- 2005
معامل التحدٌد، وكذلك الافتراضات الكلاسٌكٌة للاختبار، والحٌاة 2R  و  -Fواختبار-t التجارب الإحصائٌة اختبار
 .الطبٌعٌة وترابط تلقائً
 ,LPN ,RAC ,KPD من  2من التحلٌل أو بالاشتراك فً وقت واحد مع مستوى الدلالة ٪
 F  هذا هو واضح من قٌمة .للاكتتاب العام لمصرفوالمتغٌرات سعر الفائدة تأثٌر كبٌر فً كمٌة الإقراض ل  RDL
د من قروض وٌمكن تفسٌر هذه المتغٌرات فً عد  .5,,5من الجدول  F  أكبر من قٌمة  588,570المحسوبة من 
استنادا إلى اختبار   . . ٪ حٌن أوضح بقٌة المتغٌرات الأخرى التً من هذا الطراز التقدٌر 96,9تصل قٌمتها الى 
 F >المحسوبة F ٌمكن أن ٌكون ثبت قٌمة   . له إٌجابٌة وهامة  RDLتحت زعامة جزئٌة تم الحصول علٌها ، 
 =1X(,,2,5 =,X ، 00,,90 ) الجدول
 ). 20,0< 000,0(الحصول على نتائج سلبٌة وكبٌرة   RAC للمتغٌر  . ٪ 2وأهمٌة أصغر من 
وهكذا  .)23,,0 = ,85,0 = 2X. و 3X(  20,0المتغٌر وأسعار الفائدة أهمٌة أكبر من   LPNفً حٌن حصلت 
أما بالنسبة للمتغٌرات التً لها تأثٌر السائد   . معدلات أي تأثٌر كبٌر على سٌاسة الاقراض  IBS و  LPNمتغٌر 
مع المتغٌرات على   RDL ل 000,0و ,,2,5متغٌر مع أهمٌة   90,00,حصول على ودائع تصل إلى هو ال
  00,,90 تصل إلى ودائع الحصول على السائد هو التً لها تأثٌرمتغٌرات أما بالنسبة لل     .أهمٌة  700,0مستوى 
  .أهمٌة  700,0 على مستوى المتغٌرات مع  RDL ل000,0و   ,,2,5 أهمٌة مع متغٌر
 
